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AFONSO, Manuel Castro – O seminário das missões de Cernache do Bonjardim 1791-1991.
Editorial Missões: Cucujães, D. L. 1992.
ALVES, Hélio J. S. – Tempo para entender: história comparada da literatura portuguesa.
Lisboa: Caleidoscópio-Edição e Artes Gráficas, S.A., 2006.
BARNADAS, Josep M.; CALVO A., Guillermo – Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos
“Monseñor Taborga” (Sucre): guía general preliminar. Madrid: Instituto de Cultura;
Fundación MAPFRE, 2006.
BARRETO, Luís Filipe; MOURÃO, José Augusto; ASSUNÇÃO, Paulo de, et al. – Inqui-
sição portuguesa: tempo, razão e circunstância. Lisboa-São Paulo: Prefácio, 2007.
BROTÉRIA. Cristianismo e Cultura. Lisboa. 162: 1-2 (2006).
Número dedicado à apresentação do Projecto “Dicionário histórico das ordens e ins-
tituições afins em Portugal”.
BULLETIN de la société canadienne d’histoire de l’Église catholique. Trois-Rivières
(Québec). 17: 1 (2007).
CABRAL, Luís – A livraria de Dom Frei Marcos de Lisboa, bispo do Porto. In Estudos de
homenagem ao Professor Doutor José Marques. Porto: Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, 2006, vol. 3, p. 73-83.
Separata.
CÁRCEL ORTÍ, Maria Milagros – Visitas pastorales y relaciones Ad Limina: fuentes para
la geografía eclesiástica. Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España;
Mª Milagros Cárcel Ortí, 2007.
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CARVALHO, Rui Galopim de – Pedras preciosas na arte e devoção: tesouros gemológi-
cos na arquidiocese de Évora. Évora: Fundação Eugénio de Almeida, 2006.
CHARTULARIUM universitatis portugalensis: índice analítico geral abreviado. Lisboa:
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004.
CHRISTIN, Olivier; HOURS, Bernard, direction – Enfance, assistance et religion. Lyon:
Religions, Sociétés Et Acculturation (RESEA) du Laboratoire de Recherche Histori-
que Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190), s.d.
CHRISTIN, Olivier – Le Roi-Providence: trois études sur l’iconographie gallicane. Lyon:
Religions, Sociétés Et Acculturation (RESEA) du Laboratoire de Recherche Histo-
rique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190), 2006.
XIII CONGRÉS Internacional sobre la Cartoixa «La província cartoixana de Catalunya: la
cartoixa de Montalegre», La Conreria, Tiana (Barcelona), 5-8- de maig 2005 – Actas.
Barcelona: Diputacíon de Barcelona, 2006.
CONGRESSO Internacional no centenário do nascimento de António Ferreira Gomes,
Bispo do Porto «Ser cristão na sociedade: aqui e no futuro», Porto, 8-10 de Maio 2006
– Actas. Porto: Fundação SPES, 2006.
CONGRESSO MARIANO «Os caminhos de Maria nos caminhos para Deus», Sameiro,
8-10 de Outubro 2004 – Actas. Braga: Confraria de Nossa Senhora do Sameiro;
Faculdade de Teologia-Braga (UCP).
COSTA, Joaquim – Sociologia dos novos movimentos eclesiais: focolares, carismáticos e
neocatecumenais em Braga. Porto: Edições Afrontamento, 2006.
COUTINHO, Glória Azevedo – A propósito do palácio de Monserrate em Sintra: obra
inglesa do século XIX: perspectivas sobre a historiografia da arquitectura gótica. Lis-
boa: Universidade de Lisboa-Faculdade de Letras-Instituto de História da Arte, 2004.
Texto mimeografado. Dissertação de tese de Mestrado orientada pela Professora
Doutora Maria João Baptista Neto.
— – Monserrate: o estranho e requintado orientalismo do palacete neogótico. Artis-Revista
do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa. 4 (2005) 367-381.
Separata.
COUTINHO, Maria da Glória Jonet de Azevedo – Sinais do Espírito Santo na arquitectura
posterior ao cisma de 1054 e as suas sobrevivências. Lisboa: Universidade de Lisboa-
-Faculdade de Belas Artes, 2006.
Texto mimeografado. Tese de Doutoramento em Ciências da Arte, orientada pelo
Professor Doutor Fernando António Baptista Pereira.
DIAS, Paula Barata – A influência do Cristianismo no conceito de casamento e vida pri-
vada na Antiguidade Tardia. Ágora. Estudos Clássicos em Debate. 6 (2004) 99-133.
Separata.
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DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: IV: do início do processo canónico diocesano à
criação da capelania: 2 (13 Out. 1922-12 Out. 1924). Fátima: Santuário de Fátima,
2007.
ÉCOLES (LES) de pensée religieuse à l’époque moderne: actes de la Journée d’Études de
Lyon (14 janvier 2006). Lyon: Religions, Sociétés Et Acculturation (RESEA) du
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA, UMR 5190), 2006.
EÖRDÖGH, István, ed. – Il ruolo delle religioni e delle chiese nella formazione delle società
in Europa e nel Nuovo Mundo. Szeged: Egyház-és Vallástörténeti Akademia
Közhasznú Alapítvány, 2005.
EPISTOLÁRIO de José Leite de Vasconcelos. Lisboa: Museu Nacional deArqueologia, 1999.
FALCÃO, José António – A a Z: arte sacra da diocese de Beja. Beja: Departamento do
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, 2006.
FLECHA, Renata Dumont – Freud e a função paterna: psicanálise e religião. Belo Hori-
zonte: Editora Newton Paiva, 2004.
FONTES, Paulo Fernando de Oliveira – Elites católicas na sociedade e na igreja em
Portugal: o papel da Acção Católica Portuguesa (1940-1961). Lisboa: Universidade
Católica Portuguesa, 2006.
Texto mimeografado. Tese de Doutoramento em História sob a orientação científica
do Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz.
FRANCO, José Eduardo; RICO, Hermínio, coord. – Padre Manuel Antunes (1915-1985):
interfaces da cultura portuguesa e europeia. Porto: Campo das Letras Editores S.A.,
2007.
GOMES, António Ferreira – Lettere al Papa: il vescovo di Oporto sui problemi della
Chiesa d’oggi. Roma: Città Nuova Editrice, 2006.
GUIMARÃES, Paulo Eduardo – Elites e indústria no Alentejo (1890-1960): um estudo
sobre o comportamento económico de grupos de elite no contexto regional no Portu-
gal Contemporâneo. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS-UE, 2006.
LINGUÍSTICA. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto. 1: 1 (2006).
MACHADO, Elisabete Rodrigues – A igreja primacial bracarense da I República ao declí-
nio do Estado Novo (1915-1963). Braga: Universidade do Minho-Instituto de
Ciências Sociais, 2007.
Texto mimeografado. Dissertação de Tese de Mestrado das Instituições e Cultura
Moderna e Contemporânea, orientada pelo Prof. Doutor Armando Malheiro da Silva.
MACIEL, Justiniana – Bem nascidos, protegidos e próximos – a proveniência sócio-fami-
liar e geográfica dos capitulares bracarenses (1245-1374). Revista Cultural BRA-
CARA AUGUSTA. 51 (2003) 69-87.
Separata.
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+ MUSEU. Palmela. 7 (2006).
MARADO, Catarina Almeida – Antigos conventos do Algarve: um percurso pelo patrimó-
nio da região. Lisboa: Edições Colibri, 2006.
MARQUES, A. H. de Oliveira; DIAS, João José Alves – Atlas histórico de Portugal e do
ultramar português. Lisboa: Centro de Estudos Históricos-Universidade Nova de
Lisboa, 2003.
MEDINA, João – Portuguesismo(s): acerca da identidade nacional. Lisboa: Centro de
História da Universidade de Lisboa, 2006.
MEMORIA. México. 3 (2003-2004); 5 (2005).
Revistas publicadas pela Asociación para el Desarollo de Archivos y Bibliotecas de
México.
MEMORIA Ecclesiae. Oviedo. 29 (2006).
MOTA, Salvador Magalhães – Cistercienses, camponeses e economia rural no Minho na
época do Antigo Regime: o mosteiro de Santa Maria de Bouro e o seu domínio. 2 vols.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006.
OLHAR (UM) com luz: elementos cruciformes da zona antiga. Fundão: Câmara Municipal
do Fundão, 2005.
OLIVEIRA, Filomena; SANTOS, Rita – Sumários estatísticos: IPCTN03 (Inquérito ao
Potencial Científico e Tecnológico 2003). Lisboa: Observatório da Ciência e do
Ensino Superior, 2006.
PAIVA, José Pedro – Os bispos de Portugal e do Império 1495-1777. Coimbra: Imprensa
da Universidade de Coimbra, 2006.
PAIVA, Fr. Sebastião de – Tratado da Quinta Monarquia. Prefácio e revisão científica de
Arnaldo do Espírito Santo. Introdução de José Eduardo Franco e Bruno Cardoso Reis.
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006.
PACHECO, Maria Cândida; MEIRINHOS, José F., ed. – Intellect et imagination dans la phi-
losophie médiévale: actes du XIe Congrès International dans la philosophie médiévale
de la Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.),
Porto, du 26 au 31 août 2002. 3 volumes. Bruxelles: Brepols Publishers, 2006.
PEDRAS da fé: tempos e sentires da religiosidade local. Fundão: Câmara Municipal do
Fundão, s. d.
PEREIRA, Ana Margarida Santos – A Igreja, o Estado e a questão da violência sobre os
escravos: reflexões a partir do bispado do Rio de Janeiro (1676-1785). Revista Portu-
guesa de História. 37 (2005) 153-187. Separata.
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— – A Inquisição no Brasil: aspectos da sua actuação nas capitanias do sul de meados do
séc. XVI ao início do séc. XVIII. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, 2006.
PEREIRA, Paulo; BENITO, Paula – Convento da Arrábida: a porta do céu. Lisboa:
Fundação Oriente, 2006.
PINTO, Orlando da Rocha – Breves aspectos da desaparecida Capela de Santa Bárbara e
São Francisco de Borja, do lugar das Quintães da freguesia de Requião (V. N. Fama-
licão) e do seu fundador. Boletim Cultural. Vila Nova de Famalicão. 3ª Série: 2 (s.d.)
49-54. Separata.
PIRES, Maria da Conceição Ferreira – Os académicos eborenses na primeira metade de
seiscentos: a poética e a autonomização do literário. Lisboa: Edições Colibri;
CIDE-HUS-UE, 2006.
PORTUGALIAE Monumenta Misericordiarum: reforço da interferência régia e elitização:
o governo dos Filipes. Volume 5. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2006.
PROBLEMS of medieval coinage in the iberian area 2: a symposium held by the Sociedade
Numismatica Avilesina and the Instituto de Sintra on 3-6 December 1986. Aviles:
Sociedad Numismática Avilesina; Instituto de Sintra, 1986.
PROBLEMS of medieval coinage in the iberian area 3: a symposium held by the Sociedade
Numismática Scalabitana and the Instituto de Sintra on 4-8 October 1988. Santarém:
Sociedad Numismática Scalabitana; Instituto de Sintra, 1988.
RODRIGUES, Maria Isabel C. – Intuições de Luiza Andaluz (1877-1973) no catolicismo
português do seu tempo. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa-Instituto Superior
de Ciências Religiosas, 2001.
Texto mimeografado. Dissertação de Licenciatura em Teologia Pastoral orientada por
D. Manuel José Macário do Nascimento Clemente.
ROMANTISMO: imagens de Portugal na Europa romântica. Sintra: Instituto de Sintra,
1998.
RUIZ RIVERA, Leticia – Catálogo de sermones de la Biblioteca Eusebio F. Kino de la
provincia mexicana de la Compañia de Jesús. Madrid: Instituto de Cultura;
Fundación MAPFRE, 2006.
SALDANHA, António Vasconcelos de – De Kangxi para o Papa, pela via de Portugal:
memória e documentos relativos à intervenção de Portugal e da Companhia de Jesus
na questão dos Ritos Chineses e nas relações entre o Imperador Kangxi e a Santa Sé.
Traduções chinesas po Jin Guo Ping. 3 volumes. Macau: Instituto Português do
Oriente, 2002.
SANZ SANCHO, Iluminado – La iglesia de Córdoba (1236-1454): una diocésis de la pro-
vincia eclesiástica de Toledo en la Baja Edad Média. Madrid: Fundación Ramón
Areces, 2006.
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SILVA, Paula Correia da – O Convento da Graça de Torres Vedras: a comunidade eremí-
tica e o património. Torres Vedras: Câmara Municipal de Torres Vedras; Livraria
LivrodoDia; Paula Correia da Silva, 2007.
SIMPÓSIO NO V CENTENÁRIO DO INÍCIO DA SUAMISSÃO COMARCEBISPO DE
BRAGA (1505-1532) «D. Diogo de Sousa e o seu tempo», Braga, 18-20 de
Novembro 2005 – Actas. Braga: Câmara Municipal de Braga; Faculdade de Teologia-
-Braga (UCP).
TOMBOS da Ordem de Cristo: vol. II: comendas do médio Tejo (1504-1510). Lisboa:
Centro de Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, 2005.
TOMBOS da Ordem de Cristo: vol. III: comendas do vale do Mondego (1508). Lisboa:
Centro de Estudos Históricos-Universidade Nova de Lisboa, 2006.
TOMBOS de Santa Maria de Abade de Neiva e São Vicente de Fragoso: 1493-1494 (con-
celho de Barcelos). Lisboa: Centro de Estudos Históricos-Universidade Nova de
Lisboa, 2003.
CD-ROM
FUNDAÇÃO EUGÉNIO DEALMEIDA – Artes na História: inventário artístico da arqui-
diocese de Évora, 2006.
INTERNATIONAL Council on Archives 2005-2006, 2007.
